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DE IE0I Qe TIMvas DE IA 
ADVERTENCIA OFICIAL* 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de eostumbre donde permanecerá basta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encna-
dernucíon que deberá veriücarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 posotas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las dispuaiciones de la» Autoridades, cscepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
misrans: lo de interés particulnr prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL. 
(Qacata del día 20 de Junio.) 
PRESIDENCIA 
B E L CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en BU im-
portante salud. 
- GOBIERNO DE PROVINCIA. 
(Gaceta del día 25 do Junio do 8^90.) 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Clrctilnr. 
Con objeto de impedir la trans-
misión de los gérmenes morbosos 
del cólera por medio del tráfico de 
trapos; 
E l Rey (Q. D. G.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido por conveniente disponer 
que se prohiba la circulación do di-
cha mercaneia en la provincia de 
Valencia, y se exija para su libre 
curso en las demás de la Península 
é islas adyacentes el embalaje de 
los fardos en lonas embreadas. 
Las Empresas de ferrocarriles, 
diligencias, buques y todas clases 
de transportes cuidarán do no ad-
mitir esta mercancía sin el referido 
embulaje. 
Todo fardo que no se encuentre 
en estas condiciones será detenido 
por los agentes de la Autoridad y 
destruido por el fuego. 
Do Real orden lo digo á V. S. 
para su cumplimiento. Dios guarde 
d V. S. muchos años. Madrid 24 de 
Junio de 1890.—Ruiz y Capdepón. 
—Sres. Gobernadores do las provin-
cias y Comandante g e n e r a l de 
Ceuta. 
UEAL OIIDEN 
En vista de las circunstancias sa-
nitarias de algunos pueblos de la 
costa do Levante; 
S. M. el Roy (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
se ha servido disponer: 
1. ° Tan pronto como se presen-
te un caso de enfermedad califica-
da ó sospechosa de cólera, el Alcal-
de dará parte al Gobernador por te-
légrafo, ó por el medio más rápido 
de que pueda disponer, y cuidará 
de aislar la casa, ordenando que di-
riamente se desinfecten los excusa-
dos, letrinas y pozos negros de to-
da la población. 
Lo mismo si. muriese el atacado 
que si curara, y aun cuando su do-
lencia solo fuere sospechosa, proce-
derá ú quemar la cama, ropas y 
ajuar del cuarto del enfermo, y á 
desinfectar toda la casa y las in-
mediaciones. Se tasará lo quemado 
para indemnizarlo. 
2. ° Los Alcaldes dispondrán en 
las afueras de las poblaciones casas, 
tiendas de campaña ó barracones á 
donde serán llevados y asistidos si 
se presentase algún caso, los veci-
nos de las callos en las que por sus 
condiciones antihiíí iénicas pudie-
se desarrollarse la epidemia, y pro-
cederán al saneamiento de sus habi-
taciones cesinfectándolas y blan-
queándolas por cuenta do los pro-
pietarios, si éstos no lo hicieren, 
obligándoles al reintegro de lo que 
se gasta. 
3 ° Ordenarán que inmediata-
mente sea blanqueado el interior y 
el exterior de todas las casas del 
pueblo, y si á los veinticuatro horas 
de mandado no hubiese sido obede-
cida la disposición, el Alcalde dis-
pondrá el blanqueo por cuenta del 
propietario. 
4. ° Procurarán establecer á pre-
vención hospitales de coléricos. 
5. ° Los Módicos de los pueblos 
procederán á la inspección faculta-
tiva de cuantos lleguen á ellos, y 
adquirirán datos de su procedencia, 
que comunicarán al Alcalde. En las 
grandes poblaciones donde sea im-
posible el cumplimiento do esta me-
dida por ser mucho el movimiento 
de pasajeros, los Alcaldes dictarán 
disposiciones que den igual resulta-
do, cuidando siempre de evitar mo-
lestias inút i les . 
6. ° Se organizarán en todas las 
poblaciones Juntas de inspección 
h ig iénica , compuestas de la Muni-
cipal de Sanidad, á la que se agrega-
rán el Alcalde y Teniente Alcalde y 
personas que el Gobernador y la 
Autoridad municipal designe. 
Estas Juntas examinarán las con-
diciones de la localidad, de las ca-
sas, de las aguas, alimentos y 
cuanto so refiera á la policía de hi-
giene de las poblaciones, y dictarán 
en el acto las medidas que estimen 
convenientes, que los Alcaldes man-
darán ejecutar. 
7. ° Los Alcaldes emplearán to-
dos los medios coercitivos desdo la 
multa, i pasar el tanto de culpa á 
los Tribunales, con todos aquellos 
que desobedecieren ú opusieren re-
sistencia pasiva á las disposiciones 
contenidas en esta Real orden, ó 
que de ella se desprendan, y los 
Gobernadores procederán de igual 
modo con los Alcaldes; teniendo 
presento todos que aun la falta lave 
do celo, actividad y energía, os fal-
ta gravís ima, dados los servicios 
que se les encomiendan. 
S." A las veinticuatro horas de 
comunicada esta Real orden á los 
Alcaldes, oficiarán al Gobernador 
civil participándole haber dictado 
las disposiciones uccesarias para su 
cumplimiento, y á los cinco dias le 
anunciarán que todo está cumpli-
mentado. Los Gobernadores manda-
rán girar visitas á los pueblos para 
cerciorarse do que lo mandado se ha 
obedecido; y en caso do no resultar 
' exacto lo dicho por los Alcaldes, les 
multarán ó entregarán ú los Tribu-
nales por falsedad en documento 
público, según el art. 314, párrafo 
cuarto,del Código penal, y por des-
obediencia á las órdenes de la Au-
toridad, con arreglo á los artículos 
380, 381 y 382 del citado Código. 
9. ° Los Gobernadores recordarán 
que los servicios sanitarios son 
obligatorios para los Municipios en 
primer lugar, y luego para las Di-
putaciones provinciales, que tienen 
el deber do acudir en auxilio de los 
Ayuntamientos. Tanto éstos como 
aquéllas los atenderán con sus pro-
pios resursos, y si los presupuesta-
dos no fuesen bastantes, acudirán 
á todos los medios que' las leyes les 
dan para arbitrarlos, en la seguridad 
de que el Gobierno ha de facilitarles 
su acción. E l E--tado auxiliará ¡i to-
dos, cumpliendo así su misión, pero 
es necesario que las Diputaciones 
provinciales y Ayuntamientos cum-
plan antes con la suya. Por tanto, 
las Diputaciones provinciales y A l -
caldes comunicarán de oficio á los 
Gobernadores las cantidades de que 
respectivamente pueden disponer 
para atenciones sanitarias, y en el 
caso no esperado dado el servicio, 
de ser negativa la contestación, ex-
tremarán todos los medios que las 
leyes les conceden para obligar á los 
Municipios y Diputuciones al cv.n-
plimiento de su deber. 
10. Los Gobernadores enviarán 
Médicos con el carácter de delega-
dos á todos los pueblos que ios ne-
cesiten, y cuidarán do proporcio-
narles medicinas, desinfectantes y 
cuanto sea necesario para combatir 
la enfermedad, así como de que los 
enfermos y vecinos pobres reciban 
socorros. 
11. Si ünnhren susorioionfs pú-
blicas por las Autoridades, lo iccau-
dadu será distribuido por JUMUS de 
vecinos, de las cuales [cuna;-<ui par-
te ¡os Párrocos. 
En resumen, dirija V. S. sus es-
fuerzos á la hiffiene de las pobla-
ciones y de los individuos, y á ase-
gurar la asistencia médica y la ali-
mentación de los invadidos y veci-
nos pobres. 
Sea V. I. inexorable con el que 
no cumpla con celo digno de elogio 
lo mandado, y no bastándole el pa-
sivo acatamiento, V. S. habrá cum-
plido con su deber, cumplimiento 
que le exigirá el Gobierno de S. M. 
con la misma energía con que le 
ordena lo exija á los Alcaldes. 
De Real orden lo digo á V. S. 
para los indicados fines. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid 24 
de Junio de 1890.—Ruiz y Capde-
pón.—Sr. Gobernador de la provin-
cia de. . .» 
Llamo la atención de los señores 
Alcaldes respecto ú lo preceptuado 
en las disposiciones G." y 8.° do la 
preinserta Real orden, á fin de que 
se las dé el debido cumplimiento en 
los plazos que en la misma se ex-
presan. 
Convocada la Tunta provincial de 
Sanidad, muy en breve publicará 
esto Gobierno una circular de con-
fcrmidad con la misma respecto á 
las medidas de higiene que deben 
adoptarse para evitar en lo posible 
el desarrollo de enfermedades epi-
démicas. 
i,con 29 do Junio de 1890. 
Vclso Giircin ilc In Btlcsra. 
D. MANUEL ESTEBAN Y ESPI-
NOSA DE LOS MONTEROS, 
GOBERNAnOR OIVIL INTERINO DE 
ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: que por D. Francis-
co Cañón Gutiérrez, vecino de La 
Robla, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia, en el dia 10 del mes 
de la fecha, á las once de la m a ñ a -
na, una solicitud de registro pidien-
do 12 pertenencias de la mina de 
cobre llamada No le Olvido, sita en 
términos comunes de los pueblos de 
Peladura y Viadangos, Ayunta-
miento de Hodiezmo, al sitio de sie-
rra-chancar, y linda Oriente con la 
mina Resurrección, Poniente Sofía, 
S. fincas particulares y N . terreno 
c o m ú n y fincas particulares: hace 
5a des ignación de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una galería que hay á unos G me-
tros del camino que vá de Peladura 
i Busdongo; desde esta se medirán 
al N . 100 metros, al S. 50, al Orien-
te 100 y al Poniente 950, quedando 
así cerrado o! perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la le/, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta 
días, contados desde la focha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 10 de Junio de 1890. 
AOnnucI lüstclmn. 
Hago saber: que por D. José Vo-
rardiní, vecino de Sosas del Cum-
bral, se ha presentado en la Sección 
de Fomento de este Gobierno de 
provincia, en el dia 11 de! mes de 
la fecha, á las once y media de su 
mañana, una- solicitud de registro 
pidiendci 12 pertenencias de la mi-
na de hierro llamada Qallia, sita en 
término común del pueblo de Cam-
po la Lomba, Ayuntamiento del 
mismo, al sitio que llaman Uastra, 
y linda al N . la mina Ernesto, al 
S., E . y O. con terreno común; ha-
ce la designación de las citadas 12 
pertenencias en la forma signiente: 
Se tendrá por punto do partida 
una estaca que se pondrá á 100 me-
tros de distancia del punto de par-
tida de la mina Ernesto en direc-
ción Sur; desde esta se medirán al 
E . 100 metros, al O. 100, al S. 600 
y levantando perpendiculares en 
los extremos de estas líneas queda-
rá cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta días, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 14 de Junio de 1890. 
SOmiiicI E»lclinn. 
Con fecha 16 del actual D. Ma-
nuel Hendaya, vecino de Arcenta-
les (Vizcaya) y en su nombre don 
Eduardo Fraile, do esta ciudad, ha 
presentado una solicitud pidiendo 
se rectifique el error omitido en el 
registro de mina llamado Pilar, de 
64 pertenencias, en el cual se dijo: 
«desde la 5.' estaca al O. con 600 
metros se l legará á la ¡ ."cerrando 
el perímetro,» debiendo decir que 
«con 200 metros se llega á la 1.', 
cerrando el perímetro.» 
Lo que he dispuesto se rectifique 
en el BOLETÍN OFICIAI. para que en 
su dia no se irroguen al interesado 
nlteriores perjuicios. 
León 26 de Junio de 1800. 
Volrie (¿tirela de la Rlcgn. 
CARRETERAS. 
Relación de los propietarios cuyas fincas han de ser expropiadas para la 
construcción de la carretera de Sahagun á las Arriendas, trozos 3.°, 








































































Bartolomé A n t ó n . . . 
Francisco G a r c í a . . . 
José García 
Melchor Ampudia . . 
Pablo Pacho 
Angel B a r t o l o m é . . . 
Leoncio Caballero... 
Gerónimo de Lucas. 
Bartolomé A n t ó n . . . 
Melchor Ampudia.. 
Feliz Cardo 




Angel B a r t o l o m é . . . 
Pablo Pacho 
Francisco Garc ía . . . 
Vicenta Buiza 
Bartolomé A n t ó n . . . 
Angel B a r t o l o m é . . . 
José García 
Francisco G a r c í a . . . 
Pablo Pacho 
Lorenzo Antón 
Bartolomé A n t ó n . . . 
José García 











Víctor Fernandez . . 
Narciso Mart ínez . . . 






Bartolomé A n t ó n . . . 
Melchor Ampudia.. 
Angel B a r t o l o m é . . . 
Luis Revuelta 
Fermín Oveja 
Petronila AÍvarez . . 
Bonifacio Rojo 
Eusebio Fernandez. 
Mariano del R i o . . . . 
Juan González 
Toribio Fernandez.. 




Francisco G ó m e z . . . 
El mismo 
Nombros 































C a s t r o a ñ e . . . . . . . 







Sahelices del Rio. 
Villacerán 
Villacalabuey 





Sta. Maria del Rio 
Villaceráu . 
Sta. Maria del Rio 
Mozos 







Sahelices del Rio, 







Sta. María del Rio 
Villacerán 
Idem 
Villacalabuey . . . 





























































































































































































Dionisio de Lucas . . 
Mafia Diez 
Ventura de las Heras 
Juan Valdés 
Pablo de Lucas 
Victoriano de Lucas. 
Miguel de Lucas . . . 
Froilán Pérez 




Domingo del Rio . . 











Hoque Rodríguez. . 
Ventura de las Heras 
Roque Rodríguez. . 
Pablo Medina 
Manuel Bartolomé. . 
Inocencio Asenjo 
Ventara de ias Heras 
Hilario Garc ía . . . 
Isidoro Gago. . . . 
J uan Fernandez.... 
Celestino Oveja 
Santiago Diez . . . . . 
Andrés Fernandez.. 
Gregorio Ampudia.. 
Donato Bermejo., j . 
Francisco de la Red. 
Juan Conde.. 
Francisco Medina... 
Manuel Taranilla.. . 
Francisco de lo Red. 
Dionisio de Lucas.. . 
Juan Bermejo 
Domingo riel R í o . . . 
Francisco de la Red. 
Cecilio G o n z á l e z — 







Roque R o d r í g u e z . . . 
Ventura de las Heras 
Eusebio Oveja 
Nicasio V ü l a f a ñ e . . . 
Francisco do la Red. 








Isidoro González . . . 











Manuel Iglesias . . 
Antonio Iglesias.. 


























































































































































































171 Félix Taranilla » Arcayos Itala imada 
172 Mariano de Lucas... » Idem Labradío 
173 Francisco Medina... » Idem Pradera 
174 José Fernandez > Idem Idem 
175 Tomás de Lucas » Idem Labradío 
176 Félix Taranilla » Idem Idem 
177 Mariano Taranilla... » Valdavida Idem 
178 Francisco Antón » Idem Idem 
179 Pedro Antón » Villaverde Pradera 
180 Juan José Crespo... » Arcayos Idem 
181 Eusebio Medina » Castromudarra... Idem 
182 Féüx Taranilla • Arcayos Prado 
183 Andrés Crespo » Idem Labradío 
184 Hipólito Iglesias » Idem Pradera 
185 José Alaez » Idem Idem 
;M6 Valeriana Villafañe.. • » Villaverde Labradío 
187 Pedro Turienzo » Castromudarra . . Idem 
188 José Crespo » Villaverde Idem 
189 Lucas Fernandez... » Arcayos Idem 
190 José Cuesta Lucas Fernandez... Valdavida Idem 
191 Mariano del Rio » Castromudarra . . Idem 
192 Félix Taranilla » Arcayos Idem 
193 Ventura délos Heras » Villaselán Idem 
194 José Crespo » Villaverde Idem 
195 Francisco Antón » Valdavida Idem 
196 Rosendo Gallego... » Villaselán Idem 
197 Benito Villafañe » Villaverde Idem 
198 Mariano del Rio » Castromudarra . . Idem 
199 Pablo Diez » Villaverde Idem 
200 Valentín Medina , » - Canalejas Idem 
201 José Cuesta » Valdavida Idom 
202 Roque Rodríguez . . . » Villaverde Idem 
203 Raimundo G u i z a . . . Lucas Fernandez... Valdavida Idem 
204 Juan Diez » Cornioro Idem 
205 NicomodesAlonso.. » Villaverde Idem 
206 Luis Valdés » Valdavida Idem 
207 Agustín Valdés » Idem • Idem 
208 Lorenzo Antón » Villaverde Idom 
209 Mariano Taranilla... » Valdavida Idem 
210 Valentín Oveja » Castromudarra... Idem _ 
211 Antonio Fernandez.. » Idem Idem 
212 Isidoro de la Red » Valdavida Idem 
213 Pablo Medina Cuesta » Castromudarra . . Idem 
214 Antonio Fernandez.. » Idem Idem 
215 Valentín Oveja » Idem Idem 
216 Juan Aguyor » Valdavida Idem 
217 Nicomedes Alonso.. » Villaverde Idem 
218 José Gómez » Idem Idem 
219 Aniceto Alonso » Idem Idem 
220 Benito Lazo » Villamartin Idem 
221 Lucas de Prado » Arcayos Idem 
222 Gregorio Herrero... » Idem : . Idem 
223 Manuel Fernandez.. » Villaverde . . . . . . Idem . 
224 Benito Villafañe » Idem Idem 
225 Manuel Fernandez.. » Idem Idem 
226 José González P Idem Idem 
227 Valentín Crespo » Idem Idem 
228 Manuel Gómez » Valdavida Idem 
Lo que se hace público para que las personas ó corporaciones que so 
crean perjudicadas presenten sus oposiciones en el plazo de 30 dias. 
León 25 do Junio de 1890. 
Celso Garc ía de In Riega. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía consliCucional de 
Paradaseca. 
Por defunción del que la desem-
peñaba se halla vacante la plaza de 
Módico de Beneflcencia do este dis-
trito municipal, con el sueldo anual 
de 80 pesetas pagadas por trimes-
tres vencidos do fondos municipales 
y con la obligación de asistir á 20 
familias pobres y hacer todos los re-
conocimientos de quintas ó reem-
plazos. Los aspirantes presentarán 
sus solicitudes dentro del término 
de 15 dias. 
Paradaseca 20 do Junio de 1890. 
— E l Alcalde, Miguel Diaz. 
Alcaldía constitucional de 
La B a ñ a a . 
No habiendo tenido efecto el dia 
señalado para su celebración la su-
basta de los derechos y recargos fin 
jados ¡i los alcoholes, aguardientes 
y licores que so consuman en esto 
término municipal durante el ejer-
cicio de 1890-91, se anuncia una 
segunda que tendrá lugar el día 6 
do Julio próximo A las 11 en punto 
do la mañana, en estas casas consis-
toriales, do dichos derechos y re-
cargos, bajo el tipo de 1499'68 pe-
setas que sirvió para la primera, 
admitiéndose, con arreglo al articu-
lo 53 del Reglamento vigente de 
consumos, posturas por las dos ter-
ceras partes de la expresada suma. 
El pliego de condiciones, se halla 
do manifiesto en la Secretaría mu-
nicipal. 
La Baiieza Junio 24 1890.—El A l - , 
•calde, Eugenio de Mata. 
JUZGADOS. 
Juzgado de primera instancia de León. 
Habiendo fallecido on la ciudad 
de Orense, el dia cuatro do Marzo 
•último, Don Santiago Luben Gon-
zález , Teniente del cuerpo de caba-
llería, natural que era de esta ciu-
dad, de treinta y un años de edad, 
. soltero, sin dejar disposición testa- I 
mentada conocida, y solicitándose j 
la herencia por parte do Don Lucia- ! 
no Luben González, Don Eustaquio 
Lescun Herrero, como marido de 
Doña Dolores Dominga Luben Gon-
zález , y Don José Gaicia González, 
como padre y leg í t imo represen-
tante de sus hijos menores Don Ci -
priano y Doña Petra Cirila García 
Luben, todos de esta ciudad, her-
manos y sobrinos respectivamente 
del referido finado, se anuncia al 
público, y se cita, llama y emplaza 
á los que se crean con igual ó mejor 
derecho á la expresada herencia, 
para que comparezcan en este Juz-
gado á reclamarla dentro del tér -
mino do treinta dias, pues si no j 
comparecieren les parará el perjui- j 
ció á que hubiere lugar. | 
León diez y ocho de Junio de mil 
ochocientos noventa.—El Juez, 
Eios.—Él Escribano, Heliodoro de 
las Vallinas. 
D. Francisco Martínez Valdés, Juez 
de primera instancia de este par-
tido. 
Hago saber: que habiendo cesado 
D. Argimiro del Valle Martin, con 
fecha 1." del mes de Mayó últ imo 
en el desempeño del cargo de Re-
gistrador interino de la propiedad 
de esto partido, cuyo cargo, há ve-
nido desempeñando desde el dia 2 
de Enero próximo pasado, se cita 
por este primer edicto i los que 
tengan que deducir alguna recla-
mación contra el expresado funcio-
nario para que lo verifiquen dentro 
del plazo do un semestre, que se 
empezará ú contar desdo el dia on 
que el presente anuncio se publique 
en la Gacela de Madrid- ó BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia en cum-
plimiento ú lo dispuesto en el ar-
ticulo 200 del Reglamento para la 
ejecución de la ley hipotecaria. 
Dado en Riaño á 10 da Junio de 
1890.—Francisco Martinoz Valdés. 
— E l Secretario de Gobierno, Nico-
l á s Liébana Fuente. 
guiar, pelo negro, sin barba, labios 
abultados y delgado: viste pantalón, 
chaleco y chaqueta oscuros con ra-
yas color canela, gorra con visera, 
zapatos de lona y camisa de algo-
don con rayas blancas, encarnadas 
y azules, es natural de León, y Juan 
conocido por el lechuguino, de unos 
40 años , estatura alta, pelo negro, 
ojos idem, cara y nariz gruesas, co-
lor tr igueño y barba poblada y cor-
ta: viste pantalón y chaqueta ne-
gra, chaleco de Bayona, camisa de 
algodón con rayas blancas, encar-
nadas y azules, botas de becerro 
negro con gomas: se dice ser natu-
ral de Avila, para que comparezcan 
ante este Juzgado dentro de 10 dias 
a contar desdo su publicación en los 
Bolelincs de las provincias de León, 
Avila y Gaceta de Madrid, á fin de 
ser indagados y oidos eri la causa 
que se les sigue por robo de dinero 
á D. José Fernandez Peñin de esta 
vecindad; apercibidos que, de no 
hacerlo les parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Y como se ignore el paradero de 
los mencionados sugetos, so ruega 
á las autoridades civiles, militares, 
y demás agentes de la policía judi-
cial procedan á la busca, captura y 
conducción de los mismos con las 
seguridades debidas á disposición 
de este Juzgado en concepto de 
presos á fin de ser oidos ón la indi-
cada causa, pues así esta acordado 
en auto de esta focha. 
Astorga 23 de Junio de 1890.— 
Tomás Acero.—Por su mandado, 
José R. de Miranda. 
quinto dia pague á D. Ramiro Alva-
rez Alvarez, que lo es de Piedrafita, 
la cantidad de dos mil quinientas 
cincuenta pesetas, con más los inte-
reses vencidos y que venzan á ra-
zón do un nueve por 100 anual des-
de el dia catorce de Agosto de mil 
ochociantos ochenta y siete y al 
pago de todas las costas. Asi por 
esta mi sentencia definitivamente 
juzgando, que se notificará en for-
ma legal por la rebeldía del deman-
dado lo pronuncio, mando y firmo. 
—Licenciado Algel Alvarez.» 
Asi resulta del original á que me 
remito y ha sido pronunciada, y 
pora su publicación en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia expido el 
presenté visado por el Sr. Juez, se-
llado con el de su Juzgado en Mu-
rías de Paredes Junio diez y seis de 




D. Tomás Acero y Abad, Juez do 
instrucción do Astorga y su par-
tido. 
Por la presente se c¡t:i, llama y 
emplaza ú José Escobar Suarez, de 
unos 24 años de edad, estatura re-
D. Magin Fernandez, Escribano del 
Juzgado de primera instancia de 
esta villa y su partido. 
Doy fé y testimonio: Que en los 
autos de que se hará mérito recayó 
la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva de la misma di-
cen así: 
«Sentencia.—En la villa de Mu-
rías de Paredes á diez y seis de Ju-
nio de mil ochocientos noventa, el 
Lic. D. Angel Alvarez R. de la 
Vega, Juez accidental de primera 
instancia do la misma y su partido: 
habiendo visto los precedentes au-
tos de juicio declarativo do mayor 
cuantía seguidos á nombro de don 
Ramiro Alvarez, vecino de Piedra-
fita, representado por el Procurador 
D. Amaro Gutiérrez y dirigido por 
el Letrado D. Rogino Quirós contra 
D. Cándido Ocampo Castro, vecino 
que fué de Mena, hoy en ignorado 
paradero y por su rebeldía los estra-
dos del Juzgado en reclamación de 
tres mil y pieo do pesetas, intereses 
de un nueve por ciento al año y 
costas. 
Fallo: que debo condonar y con-
deno á D. Cándido Oeampo Castro, 
vecino de Meua á que dentro de 
INtPECCION GENERAL 
DE SANIDAD MILITAR. , 
Comocatoria á oposiciones para plazas 
de Oficiales Médicos segundos del 
Cuerpo de Sanidad Militar. 
En cumplimiento de lo mandado 
por S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre por la Reina Regente del 
Reino, en Real orden de 9 del ac-
tual, so convoca á oposiciones p ú -
blicas para proveer veinte plazas 
de Médicos segundos del Cuerpo de 
Sanidad Militar, cubriéndose eon 
ellas las vacantes que existan en la 
plantilla del Cuerpo hasta la fecha 
de terminadas y quedando los de-
más aprobados hasta dicho número, 
en expectación de colocación sin 
sueldo ni antigüedad hasta que 
sean colocados. 
En su consecuencia, queda abier-
ta la firma para las referidas oposi-
ciones en la Secretaría de esta Ins-
pección, sita en la callo del Barqui-
llo, núm. 10, piso bajo; cuya firma 
podrá hacerse eu horas de oficina, 
desde el 25 de Junio hasta la una 
do la tarde del 27 de Setiembre pró-
ximo. 
Los Doctores ó Licenciados en 
Medicina y Cirugía por las Univer-
sidades oficiales del Reino, que por 
si ó por medio de persona autorizada 
al efecto, quieran firmar estas opo-
siciones, deberán justificar legal-
mente, para ser admitidos á la fir-
ma, las circunstancias siguientes: 
1." que son españoles ó están natu-
ralizados en España; 2." que no han 
pasado do la edad de treinta años el 
dia en que soliciten la admisión en 
el concurso; 3." que se hallan en el 
pleno goce de los derechos civiles 
y políticos, y son de buena vida y 
costumbres;^.0 que tienen la apti-
tud física que so requiere para el 
servicio militar; y 5." que han obte-
nido el título de Doctor ó «1 de L i -
cenciado en Medicina y Cirugía en 
alguna de las Universidades oficia-
les del Reino. Justificarán que son 
españoles, y que no han pasado de 
la edad de treinta años, con copia 
cu debida regla legalizada, de la 
partida de bautismo y su cédula 
personal. Justificarán haberse na-
turalizado en España, y no haber 
pasado de la edad de treinta años , 
con los correspondientes documen-
tos debidamente legalizados y su 
cédula personal. Justificarán ha-
llarse en el pleno <»oce de los dere-
chos civiles y políticos, y ser de 
buena vida y costumbres, con cer-
tificación de la autoridad municipal 
del pueblo de su residencio, librada 
y legalizada en lechas posteriores á 
la de este edicto. Justificarán que 
tienen la aptitud física que se re-
quiere para el servicio militar, me-
diante certificado de reconocimien-
to hecho en virtud de orden de esta 
Inspección general, bajo la presi-
dencia del Director del Hospital, por 
dos Jefes ú Oficiales Médicos desti-
nados en aquel establecimiento. 
Justificarán haber obtenido el gra-
do de Doctor ó el de Licenciado en 
Medecina y Cirujía en alguna'de 
las Universidades oficíales del Rei-
no, con copia del titulo legalmente 
testimoniada. 
Los Doctores ó Licenciados en 
Mideciua y Cirugía, residentes fuera 
de Madrid, que por sí ó por medio 
do persona autorizada al efecto, en-
treguen con la oportuna auticipa-
ciou á los Directores Subinspectores 
de Sanidad Militar de las Capitanías 
Generales de la Península é Islas 
adyacentes instancia sufi'cieute-
mente documentada, dirigida á es-
ta Inspección, solicitando ser adr' 
mitidos al presente concurso de 
oposiciones, serán condicionalmen-
te incluidos en la lista de los oposi-
tores; pero .necesaria y' personal-
mente deberán ratificar en esta Ins-
pección su firma, antes del dia se-
ñalado para el primer ejercicio, sin 
cuyo requisito no será válida dicha 
inclusión. 
So entenderá que la instancia se 
halla suficientemente documentada 
siempre que con ella se acompañen , 
eu toda regla legalizados, los docu-
mentos necesarios para que los as-
pirantes puedan ser admitidos á la 
firma, excepción hecha del certifi-
cado de aptitud física. 
No serán admitidos á las oposicio-
nes los Doctores ó Licenciados resi-
dentes fuera do Madrid cuyas ins-
tancias no lleguen á esta Inspección 
general antes de que espire el plazo 
señalado para la.firma ue las mis-
mas. 
Los ejercicios tendrán lugar con 
arreglo á lo dispuesto en el Progra-
ma aprobado por S. M. eu 15 de 
Noviembre de 1S88. En su conse-
cuencia, y en cumplimiento de lo 
que se previene en dicho Programa, 
se advierte á todofe los Doctores ó 
Licenciados en Medicina y Cirugía 
que so inscriban para tomar parte 
en estas oposiciones, que el primer 
ejercicio, al cual necesariamente 
deberán concurrir todos ellos, se 
efectuará en el Hospital Militar de 
esta plaza el dia 1.° de Octubre pró-
ximo, á las ocho en punto de la ma-
ñana . 




permanecerá en León desde el 15 de 
Junio hasta el 15 do Julio. 
Fonda del Noroeste, Plaza de San-
to Domingo 8. 
ImiirontK de la Diputueion provincial. 
SECCION DE F O M E N T O 
M O N T E S . 
i de 11 do Jalio último, ha sido aprobado el plan general de aprovechamientos forestales que ha de regir para los montes públicos do esta provincia durante el año foresfal de 1889 á 90, el cual 
desde 1." de Octubre próximo, cuyos aprovechamientos son los mismos que aparecen en los estados que se insertan á continuación y deberán efectuarse en completa observancia con las condi-
Por Real orden < 
empezará á contarse desde 1 - . . . » . 
ciones que comprenden los pliegos que al efecto también se insertan al final de dicho estado. 
La notoriedad de la conveniencia en que tales aprovechamientos se ejecuten dentro de las referidas condiciones, me releva de interesar el celo de las autoridades encargadas de su cumplimiento, sin que por 
esto me considere excusado de llamar la atención de las mismas para que no omitan bajo ningún protesto el denunciar á mi autoridad cualquierfal|a que notaren, y para que no consientan se dé principio á n ingún 
disfrute sin que proceda la exhibición de la oportuna licencia del Distrito forestal. ,'' ; 
Lo que he dispuesto hacer público por este BOLETÍN OFICIAL para los efectos consiguientes.—León 1.° de Agosto de 1889. 
Celso García de la Riega. 
PROVINCIA DE LEON 
PLAN DE APROVECHAMIENTOS pam el año forestal de 1889 á 1890, relativo á los montes piblicos, iu> incluidos en el Catálogo, formado con arreglo á lo dis/niesto en el Real decreto de 22 dt JSnerofy 1862 y conforme con la ley de 




NOMBRES DE LOS MONTES 
Valdeaguas 
Monte de Antoñan 
La Dehesa 
Idem 
Monte de Quintanilla del Monte. 
La Campaza 
Chana. 
Llamas de la Rivera.. 




Monte de Villaviciosa 
Monte de Carneros y S o p e ñ a . . . 
Monte de la Carrera 
Monte de Otero de Escarpizo . . 
Monte de Villaobispo 









Quemado de Carballo 
Valdepuercos 
La Dehesa de Abajo 
Bedular y Ovio 
La Debesica ó Cienrrama 
Monte de la Marquesa 
P E R T E N B K C I A 
D E L O S M I S M O S 
Quintanilla del Valle 
Antoñan del Valle 
Benavides 
Gnaltares 
Quintanilla del Monte . . 
Vega de Antoñan 
La Milla 
Castrillo los Polvazares. 
Murias de Bechibaldo... 
Llamas de la Rivera 
San Román 
Villaviciosa 
Carneros y Sopeña 
La Carrera. 












































































































bft do durar 
el aprovecha' 
miento. 










































































































































































Priaranza la Valdueroa. 
Quintana del Castillo.... 
NOMBRES DE LOS MONTES. 
Lucillo 
Sabanal del Camino. 
San Justo de la Vega. 
La Cueta , 
Montico 
Monte de Arriba y Sardonal. 
La Sierra 
Mata de la Vega 
Las Eeguerinas 
La Dehesa , 
Los Gandarones 
Monte de la Veguellina 
Mata-tapiales 




Los Kspinadales '. 
Gazapete 
La Vega 
Monte de San Justo 
Monto de San Goman 
j Sardonal y Juncalina 
} La Muela 
Chano y Abesedo 
Chano 





E l Fueyo 
El Solano 
Pozaco y Llombo 
El Pontón 
TWlifi» ^ Canalitas, Carbayoso y otros.. 
lruc"as ! Valmayor 
Turcia i Monte de Turcia y Amellada. 
, , , , „ , ! Dehesa y Encinal 
Val de San Lorenzo ) Sardonal y Monredondo 
v i > i „ m „ , \ ' i \ Chana y La Cerra. 
Vli,a,neJl1- E l Cerrillo 
i Monte de Brañnelas y Villagaton. 
vniooof™ ! Monte de Culebros 
vuiagaton \mnto de Requejo y Corús 
(La Luenga 
Villarejo.. .: | La Chana 
, Monte de Barrientos 
I Monte de Bustos 
Valderrey ) Monte de Castrillo de las Piedras.. 
I Monte de Curillas 
I Monte de Tejados 
\ El Coto y Seismaravedis 
/ Cuesta-ponte 
\ Camino de la Bafieza 
| Ballebar y Pieos 
Alija de los Melones. 
Antigua 
P E I i T E K E N C U 
D & L O S M I S M O S . 
Brazuelo 
idem 

















San Martin y Murias 
Turienzo y Santa Marina 
Santa Marina 
Pedredo 
Villar de Ciervos 
Sta. Colomba y Tablad.' 
Villar Ciervos y Andiñ.' 
Sta. Colomba y Turienzo 
Turienzo y Sta. Colomba 
Turienzo 
idem 




Turcia y Armellada 
Lagunas 
Val de San Lorenzo 
Fontoria 
Villamejily Cogorderos. 







Castrillo de las Piedras.. 
Curillas 
Tejados 





























































































lia do durar 
el aprovcclm-
miento. 
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E . H. 
Encin' 


















































































































































LaBaueza.. ) 1 
Palacios de la Valduerna] 
Pozuelo del Páramo., 
' i 
Quintana del Marco J 
Quintana y Congosto.. .• 
Riego de Vega. 
Roporuelos J 
San Adrián del Valle...) 








Chana y Ferral 
La Portilla y Bazancos 
La Chana 
Chana del Rio 
ídem 
idem 
Chana de Valseco 
El Pinar 
Chana y Dehesa 
E l Pinar 
Chana da Allende 
El Pinar 





Tras del Espino 
Torado 
Monte de La Bañeza 
El Soto y el Raso 
Encinar y Tomillar 
Montico y Vizana 
La Vizana y Cerbal 
Cuesta-ponte y Monte-alto.. 
Dehesa-nueva y el Raso 
El Quemado 
Valtabuyo 
Sardonal y Valdelapeña 




Monte de Arriba 
Carrascal 
La Rosa 
Valdiez y las Pearas 
Rabo-raposo y Piedrafincada. 
La Sierra 
La Gándara 
Tomillar y La Sierra 
La Sierra y Valdemedroso... 
El Espeso 
El Carrascal 
Plantel y Calanada 
La Vega 
Las Eras 
Ciríllon, La Hoya 
(La Dehesa, Busticn y Cantespia. 
P E R T E N E N C I A . 
D E L O S M I S M O S . 
Cazanuecos 

















Cebrones del Rio 









Quintana del Marco 




Palacios de Jamúz 
Castrotierra 
Riego 
Toral de Fondo. 
Toralino 
Roperuelos 












Carrocera y Santiago... 
Cuevas 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 







































































































































































































































































































































































































































































i IÍ*"! IIHI 
AYDNTAMIEMTOS 
Carrocera. 
Gmnnes del Tejar. 
Chozas do Abajo.. 
Gradefes... 
Garrafe. 
San Andrés del Rabancdo 
NOUBEES DE LOS MONTES 
Sariegos. 
Valverda del Camino.. 
La Planada y Mata del.Mango.. . . 
La Garba 
Santa Catalina y Vedular... . 
La Planada y Vallejos 
\ElCarballal 
"! E l Frailar, La Garba y Lagnna.. . . 
Cotanilla y Sardonal 
Cazominos, Encina y Cotiones.... 
Valle Abejar 
La Vizana y las Silvas. 
Cantojugon, La Cota y Majadina. 
Vallin del Monte y Majada 
Las Traviesas. 
Valdelapegay Cueto 
Rengalengo y Coto del Canto 
Cotavieja 
Valle de Cabanillas 
Monte do Ferral. 
Salgueral.. 
E l Montico 
Carrascal 








Vegas del Condado.....{Valdefresno 
/ L a Lomba 
{ E l Ramal y La Cota 
•Villndangos ) Carrasc.l y Carbajai.' 
' ... , . ) Sardonal 
Villnsabariego j Sardonal y Plantío de los Charcos. 
Cerberinyla Mata ' 
E l Raso y Viguerde 
Monte Alto y Cotoboyal 
Bueriza, Cotoboyal y Raso 
Carralino, Hueyería y Coto 




Valdepiornedo y La Cuesta 
Carcedo, Otas, Mesados, etc. 
Moral, Mora y el Pando. 
!
Lomas, EntrepeSas y Agregados.. 
Guzpilera, Candan y Montera 
Babia, Triana y La Solana 
Cabeza y el Mariscal 
Cabrillees. 
La. Majúa. 
P E R T E N K N C I A 
D B L O S U I S H O S 
Otero de las D u e ñ a s . . . 
Alcoba 
Secarejo 
Ardonctno . . 
Chozas de Abajo 
Chozas de Arriba 
Méizara 
Villar de Mazarife 





Val de San M i g u e l . . . . . 






Fresno y Ermita 
Oncina y La A l d e a . . . . . 
Ouiu, La ÍMu j RtMtd»....... 
Oncina, 
Oncina y Quintana 
Robledo 
idem 
































































































































































































































































NOMBRES DE LOS MOXTES. 
Láncara. 
Las Omaüas.. 
Cuesta del Lago y Coto 
Abedular y Las Benzas 
Abellanedo y Peñacabral 
La Peña de Castro 
Regañón, Valtapon y Cueto 
Méteseles, Moronegro, etc 
Solana del Cárabo, Dehesas, etc 
Barreras, Pinedo y Mata 
Areajada, Cuesta-melladar, etc 
Casolla, Majadon y Lampa 
IMatasolana y Abesedo Pallede y Monte de Fuentes La Hoja y Molinera Monte de San Lorenzo y Sierra La Mata y Dehesa 
La Collada, La Porcada, etc 
Sierra .' 
Abellanedo, Fontanales, etc 
Quemado y La Mata 
Matado y Mata de los Llanos 
La Hoja y Las Quisillas 




Valdeguisenda, El Bordo, etc 
Sardonal 
Í
Murió, Fueyo y Argazuya 
Abencin, Bocibrán y otros 
Barriba, Calabre y otros 
Fontanales, Cruezas, etc 
Abesedo, Oceda y Fasgaros 
Vozbrin, Vocibar y otros 
Montecillo de Brañuela 
Robledo, Solana y Tabladillo 
La Candanilla 
Cómico, Las Vallinas, etc 
Las Carreras y Valdomediano 
La Viñaela y Valdelaluna, etc 
Wiomayory San Vicente 
¿Piornal, Los Pernazos, Dehesa, etc 
/Valgrande, Caserin, etc 
[ Manzanales, Joyezo, etc 
Í
Mata de las Fuentes 
Valdefoyos, Dehesa, etc 
Abesedo, Peñicos, Los Cárcabos, etc.. 
Grande, Cascajales y Mata 





' ' ' ' ILas Barreras , 
(El Cueto y La Mazorra 
Riello. 
Soto y Amío 
P E R T E N E N C I A 





























































































































































































































ba de durar 
el aprovecha. 
miento. 
























































































































































































































sac ión i 
SSL 
AYUNTAMIENTOS 
Soto y Amio. 
Vegarienza.. 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Cabanas y Dehesa 
Valdivar y Valdecasco 
Matamata y Matacorral.. 
Colada y Valdepaloma... 
Villamazal 
La Berrüga y Valdesebe.. 




Barrios de Salas. 
Borrenes. 
Cabañas-raras 






'Monte Viejo y Columbran 
Clana, El Jueyo y La Mata 
Peñas, Boerin y Salgueras 
Barbeito, Argazadas y otros 
Sitíelas, Bastillo y otros 
Carracedo, Montescion y otros 
Las Llamas, La Robleda y otros 
San Pedro, Sufredo, Abesedo, etc 
¡La Sierra, Campolaso, etc 






Matillon, Dehesa de Valdelaloba 
Matorrales ' 
Valloutá 
[Majadas, Bocia-verde y Abranales 
\Carbajal, Marandin, etc 
/Cancedp de Collada, etc 
• jTrigales, Carbajal, etc 
/Valdelaberra, Bacerra, etc 
'Cambronedo y Arbol de la Sierra 
(Kebollary Coto-ramiro 
.¡Chan de Raposa, Guadazales. etc 
'Mata del Coto y Castro 
.ICatnpo del Espino 
. IRenedo, Fontán y otros 
Matona y Valdesalgueras 
Mendafluelo, Carballin, etc 
¡Cerezal, Sardonal y Malilla 
Prueba y Contó 




Moirán y Llerena 
Travieso, Valderas, etc 
Huelga, San Facundo y Jenal , 
Rosales y Arenas 
¡Mena, Gabanzal y Llano de los Campos.. 
iCarreras, E l Valle, Vallejon, etc 
¡Valverde y Debesina 
jCarbajal, Fontanal y Chano 
JLlagarinosy otros 
P E R T E N E N C I A 
D B L O S M I S M O S 
Irían 
Santovenia 
Soto y Amio 
Villaceiz 
Villapodambre 









Villar de Santiago 








Santibañez y S. Esteban 
Vinales 
Losada y Vinales 




















Posada del Rio 
San Miguel 
Cubillos 
Cabanas de la Dornilla.. 
















































































































































ha de durar 
el aprovecba-
miento. 










































































































































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
. , (Piedra, Calvo, Argaüal, etc 
küc»16110 ¿Hiruela, Bogada y otros 
. , _ . ÍArdellin, etc 
1-olgoso de la Rivera. . . . Cerraao y Dehesa 
(Dehesa de Yebra, etc 
Fresnelo Santo Domingo, Chana y Valdelaloca. 
'Molmera de Fontanon, etc 
ÍMombarin, Páramo, etc 
iBuracao, Mataoscura, etc 
(Dehesa 
Lago de Carncedo íSantin, Páramo, Chao, etc 
(Páramo, Chabadas, etc 
Barreras y otros 
iLabayos y Somoza 
Molinaseca |Santa Inés y Matasotas 
/Monterredondo y otros 
\Labando, Carballal y otros 
Páramo del Sil -.Collada, Tejada, etc 
/Torisca, Debesina, etc 
Castañeiro y otros 
Frogas, Pajariel y Dehesa 
Ponlerrada . 
Priaranza del Biorzo { 
Dehesa, Debesicay otros. 
Castro, Pajariel y Pozoblanco 
Raso, Fraga y otros 
Dehesa y Mata- nueva 
Dehesa de San Juan 
Mata del Valle 
IChao de Rozada y otros 
Los Fneyos y Valdelafuentes 
iMatano, Grande y Sardonal 
¡Valle-grande y Caldostos 
\Coto, Cagalla y Dehesa 
Puente Domingo Florez.jValifla y otros ; 
(Valilongo y Paradela 
Solleiro y otros ¡Encinedó y otros Mata de Fragas y otros 




Valdelacneva y Matamala 
Bustirrojo, etc 
Moiran, etc 
Navar-viejo, Canal de Lobejete.. 
Buron Kelleguengos y La Cota.. 
Boca de Huérgano La Hoz 
Cistierna Entrerrebollos y Meloneras. 
Lillo Cabo y La Peña 
Calzada Pequeña y Campera-blanca., 
Cea Valdantuña y Valdeporondo., 
Cebanico La Cota. 
Cabillas de Rueda idem.. 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S . 
Santa Eulalia 
Trabazos 
Tremor de Abajo 
Villaviciosa de Perros... 
Finolledo 
Fresnedo 















Dehesas y Santalla 
Ponferrada 








Puente Domingo Fiorez 
Salas de la Rivera 









S. Pedro y Sta. Leocadia 
Santa Marina 
Villar de las Traviesas.. 
Retuerto 
Llánaves 
Quintana de la P e ñ a . . . 
Isobay Lillo 
Calzada 
S. Pedro de Valderaduey 
La Riva y Coreos 
Herreros 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 

















































































































































































































ba de durar 
el aprovecha-
mieuto. 

















































































































































































































































































































Cubillas de Rueda. 
El Burgo 
Joara 
Sahclices del Rio... 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Cota y Sestil 
Mata de las Pegas 
tos Quemados 
Soto del Calabazar 
(Valdemora, Valcuesto, etc.. 
Valtuerto y La Cota 
Cota, Carrascosa y Pical 






Valdefresnellin y Valleja Honda. 
Vega de Almanza Valdcguisenda 


















Fudencia y Páramo 
La Pedresa y Paramillo. 
CaiTascal y Viforeos.... 
Montc-cotado 
La Cota 
¡Valle del Monte, e tc . . . . 
Carro-franco 










Entre-sierras y Entre-peñas . 
1 Valmeroso 
Cármenes Ubesedo 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S 
PRODUCTOS LEÑOSOS 




Sahelices del Rio 
La Aldea 
Quintana de Rueda 
Villalquite 
Villamondrin 
La Aldea, Villamondrin 
Quintana de Rueda, 
Valdepolo, Villahibie-
ra, Quintana del Mon-
te, Herreros y Villa-
verde la Chiquita.. . . 
Quintana del Monte, V i -
llahibiera y Llamas.. 
Villalmán, Bustillos, Cea, 
Villamol y San Pedro 
de Valderadney 
Vega de Almanza 
Santa Maria del Monte.. 
Villacalabuey 
Villacalabuey.Santa Ma-
ria del Monte, Santa 
Maria del Rio, Castro-














Valencia de D. Juan 
Villabraz 
Villamandos 

















































































ha aa durar 
el nprovecba-
mianlo. 
































































































I I do la 
Cau- j Ta- i la. 
.idad.i„c',„„U,.-¡„„ 




















































AYUNTAMIENTO5 NOMBRES DE LOS MONTES. 
Cármenes. 
/.a Ereina. 
La Pola ilo Gordon.. 
Rodiezmo . 










La Solana y Afledo 
Fuente-hombre 
La Cota y Bodón 
Corza y Colada 
La Colada y Pedresa 
Abedular 
I La Mata 
{Majadas y Las Rozas 
¡La Cota 
So lapeüay Majada 
Quintana 
Fonfria y Bustillos 
Tabierna y Peña 
/Cueto y Folledo 
pallinos y Foatanos 










/Abesedo y Dehesa 






Vega de Egidos 
Peñabar 




[Canales y Valdeforno 
Pozos y Coronas 
IValdemaria 
idem 
Cuerna y Abesedo 
|Ueguerina 
¡La Llama 
(Reguera y Sollazos 
| Valdestremero y Somena. 
P E R T E N E N C I A 

























Arbas y Vegalamosa— 
Pobladora 
















Villanueva de la Tercia. 






Tolibia de Abajo 
Tolibia de Arriba 
Villaverde de la Cuerna 














































































































































































































































































































































































































Pórtela de Águiar. 
Faedillas y Pedrosillo 
)Santa Aaa y E l Cabo 
• ÍTejedo y Salgueras 
[Cardallas y Corollas 
IMatavieja y Cota 
•|Cantopelado 
. |Confredo y sus Valles 
[Rebollar 
\Carqueijedo 
• ÍHome de Pedra, La Fuente y Riego 
(Pórtela 
iChao de Trones, Maceirinos, etc 
\Cnrabeiro 
. .Carballar, Capeloso y Chao do Pico 
(Peña-pinga y Cembron 
[Valina do Moin y PcreirO 
iTérmiuo Calello, Eiro-viejo y Moirán . . . 
.(Debesina, La Mata y Las Vallinas 
(Término Calello, Llano, Judeiro, etc 
. | Dehesa de Cornabé 
(Brazal de Arriba y Abajo, Eras del Monte 
'ÍMoriguelo y Barrancada 
[Perdiguero, La Carrera y Las Leiras 
\Portillina, Carballinas, Sótano, etc 
.^Cruz, listona, Galladas, Morrin, etc.. . 
/Las Labradas, Baldío y Dehesa 
(Carbajal, Mecingal y Coron 
iEncinal, Reguera!, Rebrado, etc 
¡Encinar de la Jaragulla 
'iEncinal 
(Camar'ron, Pedra Pancha, etc 
/Morteira y Calabeira 
\C'otron, Campo y La Mata 
. jCanto y La Joya 
(Founogal 
'Bouza, Boa, Mata del Riego, Peton 
\Mourin, Traveson y Matona 
.iGramloso, Fontanilla, Calello y Solana.. 
(Pontigos, Perreras, Traveseras, etc 
^Barrancada, Cabreiro y Collado 
¡Rebolledo y Carbajal 
¡Hervedal . , 
ICarballodero, Cabezón y Sierra de Aliar, 
wasgaron, Rebollin y Valoreas 
('Sufre¡dal, Valcaliento y Lagua 
Saucedo... 
Trabadelo . 
'.Encina de la Lastra y Caleiro 
(Laderas, Sufreiral y Arenas Motitalvo Valdemena, Ventureira y Sontelin 
iEncinal, Cumbro, Val y Campo-ancho... 
¡Dehesa, Sufreiral y Labrada 
'Valdeperdices, Vallina de la Fornilla 
IRubiais y Corredeíra 
P E R T E N E N C I A 































Tillanrde j San Joan da Pahua.. 
Hornija 
Horta 


















































































































































































































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
„ , , , ChaodeCorneirayValgones 
Trabadel0 ¡Plantío del Hortoa 
.Riopasada, Rio de los Cousos, eto 
UBalbony Dehesa 
Valle de Finolledo ¡Carballal, Peña da Foya y otros 
/Carballal, Dehesa, Salgueiron, e t o — 
•Cistevna, Laceiras y Treitoiro 
Vega de Espinareda |Hei'milda, Porcada, Estelar, etc 
/Escrita 
iBalamon y Sierra 
\Suaserra, Chao do Cedo y Carbeiro... 
, , , , iPeña do Pico y Cabeza do Antoiro— 
Vega do Valcavce /cha0 ia Granáai s¡eBtas Alvas, etc.... 
Jpefla do Moar y Gabanceira 
[Chao da Cabana y Redondo 
I Sierra de Vilela, Teso de la Cruz y Campo 
, , .„ , „„ )Humeral de Abajo y de Arriba 
Villadecanes ¡Cabanelas 
Villafranca j g ^ ; cámp'aza'sy E l R e a l ' . ' . 
PERTENENCIA 
D£ LOS MISMOS 





San Martin de Moreda.. 
San Pedro de Olleros 
Espinareda de Vega 
Ambasmestas 
Argén teiro 
Herrerías y San Julián. . 
Lindoso 
Moñón 
Ruitelan y Sampron 
San Tirso 
Vega de Valcarce 
Sorribas 
Valtuille de Abajo 
Vilela 













































































































































































León 30 de Abril de 1889.—El Ingeniero Jefe, Domingo Alvarez Arenas. 
va 
PLAN DB /.PBOVECHAMIÍNTOSpara el año forestal de 1889 á 1890 relativo á los montes públicos, incluidos en el Catálogo, Jormado cm arreglo á lo dispuesto en el Stal decreto de 22 de Enero de 1862 y conforme con la. ley de 24 de 
Mayo de 1863. 
Benavides 
Carrizo 
Castrillo los Polvazarcs 
Lucillo'. 
Magaz.. 
Otero de Escarpizo . 
Brazuelo 
Quintnru del Castillo.. 
Friaranza la Valduerna. 
Rabanal.... 
Llamas de la Rivera.. 
Rabanal del Camino.. 
Quintanilla del Valle 








Pobladura de la Sierra 
Busnadiego 
i'iliel 













'Abano, Castro y La Veguellina 



















Quintanilla de Sollamas 



















Especie de ganado y número de caheias. 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
leñas. Maderas. 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES AYUNTAMIENTOS. Oran- bailar. Motrs 
































































































































































































































































































































































































AYUNTAMIENTOS PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Truclias. 
:Los Barrios de Nistoso 
Villagaton jUccdo 
'Manzanal, Montealegre y la Silva.. 
San Justo de la Vega |Nistal de la Vega 
ISanta Colomba de Somoza idem Tabladillo idem 
_ — S t S : o s v : : : : : : : : : : : : : : : 
Pedredo 
Murías de Pedredo 
Turíonzo 
\Valdemanzas 
Santiago Millas ISantiago Millas 
Idem IValdespino 
Cunas 










Tureia Palazuelo y Gavilanes 
Val de San Lorenzo I Val de San Román 
Í
Castrillo 
^.f03 ••• , 
villumciil y Cogorderos 
.Revilla 
Moral. . . . 
Villares de Orvigo ¡Villares de Órvigo 
'Santibañez y Valdeiglesias 
Villarejo |Estóbanez 
CastriUo de la V a l d u e r n a j ™ ^ - » i i V ¿ - — • 
c — » JlanMÍT:::::::::::::::::;;::: 
Destriana IDestriana 
Talacios de la Valduerna|R¡vas 
Í
Herreros de Jamúz 
Palacios de Jamúz 
(iumtanilla de Florez 




Garrafe | Al Estado.. . . 







R. E . 






















































































































































































































































































































































































































Cimanes del Tejar.. 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MOSTES. 
Cuadros. 




























Palacios y Robledo 
Abadengo , . 
Poníanos y La Flecha 







San Feliz, Rioséquino, Palazuelo y Villasinta . 















































































































































































































































































































































































































































































































































PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. AYUNTAMIENTOS Orue- Ta 




Garfiny San Bartolomé.. 
Santibañez, San Bartolomé y Carbajal. 
• ídem, idem, ídem.. 
Valduvieco.. 
•Espinosa.. 
Eioseco de Tapia ¡Rioseco de Tapia.. 
(Tapia 
San Andrés del Rabanedo|Fevral, San Andrés, Trabajo y Villabalter.. 
í Pobladura 
JSariegos 
jCarbajal y Valle 
{idem 
Saricgos.. 
, , „ ÍSantovenia. 
Valdefresno ¡Vil lafel iz. . . 
tJlontejos 
Valverde del Camino ¡Valverde del Camino 
'San Miguel 
.Vegas del Condado 
ICastro 
Vegas del Condado 'Santa Maria del Monte 
/Villamayov 
Cerezales 
Villadangos I Villadangos 
. , .„ ., , íVillasínta 
Villaqmlambrc ívil lanueva del Arbol y Canalejas.. 
Villasabariego (Valle y Villacontilde 














Maderas | £eitas 
Campo La Lomba... 
l.áncava 




































































































































































































































«n quo ha do 
verificarsa 
el aprovecha-

























































































































































































































AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Palacios del Sil. 
Riello. 
Salientes, Salentinos y Válseco 
\Tejedo y Mata de Otero 










Lariego de Arriba 
Latiegode Absjo 


















Rioscuro, Sosas y Robles 
Caboalles de Abajo 
Sosas de Laceana 
'Rabanal de Abajo 
fían Miguel 





Santa Marina de Torre 
Puibueno, Mataveneros y Fonfria 
Oranja de San Vicente 







INogar Saceda Odollo 
Billablino . 
Alvares. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Folgoso de la Rivera... 




Pávamo del Sil.. 
San Andrés deMontejos 
. Barcena del Eio 
Culumbrianos 
Encinedo 
Robledo de Losada 
• La Baña 
Losadilla 
Pozuelo, Santibaflez, San Esteban y Bembibre. 
Folgoso de la Rivera 
.(Boeza 
Valle y Tedejo 
La Rivera 
Rodrigatos 
Quintana de Fuseros 
Igüeña 
/Tremor de Arriba 
' AAlmagariaos 
Colinas y sus barrios 
Pobladura de las Regueras 
Espina de Tremor 
El Acebo 
Las Tejadas y Folgoso 
Oastrillo del Monte 
' ' ¡Riego de Ambrós y Parada 
/Onamio 
i Paradasolana y Almázcara 
Congosto ICongosto , 
!
Robledo de las Traviesas 
Cabanillas 
Noceda y sus barrios 
San Justo de Cabanillas 





Idem ISac Lorenzo. 
Priaranza del Bierzo \. 
Paradela de Mucos.. 
• (Priarunza 
T > . , „ „ 4 n„ • m ySan Pedro de Trones 
Puente Domingo FlorM..jKoblodo do sobl.ecastro . 
¡Bouzas y Peñalba 
a„„ m *„! i» ir 11 Wontes de Valdueza 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MOXTES. 
Toreno. 
Santalavilla 
iToral de Merayo..., 




[Tombrio de Abajo.. 
iLa Tifia . 




Boca de Huérgano., 
















Retuerto, Buron y Vegacerneja . 
Cuénabres 






















bicos. Bstrs E s l í a . 
Roble 



















Oeeja de Sajambrc. 




| Maraña . . 
JVierdes y Pió 
lOsoja, Ribotay Soto 



































































































































































































































































































en que ba do 





d é l o s 
pastos 
Pcsts. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Almanza I Almnnza y Coreos, 
Bercianos del Camino.. .|Bereianos, 
v\ ivillamnñío 





Canalejas y Calaberas de Arriba. 
Castromudarra. 
, . . . Castrotierra. 
. . . . Cea. 
Santa Olaja, 






Cubillas de Rneda ty^^ d e . E u e d . a ; : ' ' ' ]; 
pan Cipriano 
(Cubillas y Vega de Monasterio 
Sotillo 
Joara \San Martin de la Cueza 
/Celada 
Sahclices del Hio iBustillo 
('Quintana del Monte Valdepolo, Villahibiera 
Sahclices 
ÍVilhiverde de la Chiquita Valdepolo, Villaverde de la Chiquita, Quintana de Rueda, Quinta-na del Monte, Villamarco, E l Burgo y Rueda del Almirante... • 
¡Valciiende 
Ili'spinosa 
La Vega de A l m a n z a . . . . ^ 
JCabrera 
[Villamorisca 





Villaselin . . . . 
™ - ta^a-::::::::::::':::::::::: : : • - : : : : : : : : : : 
Villazanzo. 





















































































































































































































































































































































































































































ATONTAMIENTOS. rUF.DT.OS A QUE PF.liTENF.CUN LOS 5I0NTKS. 
Villazaiizo... 




Villanueva las Manzanas 
lioñai'. 
(Renedo 
/Castrillo, Velilla y Mozos. 
















(Villanueva do Pontedo 
.Fresnedo 
uugueros 
La Ercina {La Ercina 
/Oceja 








, , , ,, /Orzonaga 






Vega de Gordon 
Huergas 
Paradilla 







Solana, Robledo, Rabanal, Naredo, Candanedo y Brugos. 
La Robla Puente de Alva 
Alcedo 
La Robla 
Sorribus de Alva 
Candanedo 
Llanos de Alva 
Brugos 
j'i'onin. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































A YUIÍTAMIRNTOS PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 




























ÍLa Vecilla, La Cándana, Otero, Sopeña, Vegaquemada, Uanodo y 
. < Candanedo 
/Campo-hermoso 
Sopeña 
. | Villar 







'San Juan de la Mata..; 
Paragis 
Cantejeira y Pnmarin • 
f í lenlo Oliva 
Balboa 
Castañeiras 
Chan de Villar 
Villalfeile y Quíntela 
Villarinos 
Valverde y Rni de Lomas 
Villar 
Albcredo y Cruces ¿ 
Busmaj'or 
Vegas do Seo 
'Corrales y Servid •. 
Mosteirós 
IfJercnide y Moldes 
(Langre y Barrio : 
jHervededo 
Magnz de .íbajo. 
PllODUOTOS LEÑOSOS 
Maderas 











































































































































































































































































\Cabeza de Campo 
jCadafresnes y Melezna. 
(Corullon 














Valle de Finolledo... 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Valcacee., 
Oencia 






















(Valle de Finolledo 
¡Sésamo 
)Villar de Otero 
•Vega do Espinareda . . 




iFaba y Laguna 
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ta-






















































































































León 30 de Abril de 1889.—El Ingeniero Jefe, Domingo Alvarez Arenas. 
: PIIBGO DK C0NMCI0NB8 pam el aprmechwmitnlo de maderas en los montes 
pillicos dé esla provincia. 
1. " E l aprovediamiento do maderas en los montes públicos d é l a 
provincia se adjudicavi precisamente en pública subasta. 
2. * Las proposiciones se harAu por pujas abiertas durante la primera 
media hora, trascurrida la cual, se hará la adjudicación al postor, cuya 
proposición sea la más ventajosa, no admitiéndose ninguna que no cu-
bra el tipo de tasación. 
3. " Lá subasta se verificará bajo la presidencia del respectivo Alcal-
de cabeza de Ayuntamiento, donde radiquen los montes, ó de quien ha-
ga sus veces, con asistencia del Capataz de cultivos que designe el Jefe 
del Distrito ó individuos do la Guardia civil del puesto á qne pertenez-
' can los montes, los cuales con el rematante firmarán, el acta que será 
' autorizada por los Secretarios de los Ayuntamientos, acompañados de 
dos hombres buenos, caso qne no lo hiciera un Escribano de número y 
sometida á la aprobación del Sr. Gobernador, sin cuyo requisito no ten-
drá valor ni efecto. 
4. " Ai expediente de subasta, se unirá un ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL en que se publique este pliego, siendo de cuenta del rematante es-
te y los demás gastos que se originen en el expediente de subasta y 
demás operaciones para poder verificar la corta, los cuales satisfará an-
tes da obtener la licencia. 
5. * Una vez adjudicado el remate al mejor postor, el rematante vie-
ne obligado á presentar fiador idóneo, capaz de responder al pago de los 
' productos maderables subastados y daños que en el monte pudieran ori-
ginarse por mala dirección en la corta y á distancia de 200 metros más, 
si éstos se efectuasen por otras causas, si en el término de cuatro dias 
no lo pusiese en conocimiento del Distrito. 
6. " La fianza de que habla la condición anterior, puede el rematan-
te, si lo cree conveniente, hacerla en .metálico con lajeantidad en que 
hayan sido subastados los productos, depositándola en el sitio que el se-
ñor Gobernador designe. 
7. ' E l Empleado del ramo encargado de verificar el señalamiento 
de los árboles que fuesen necesarios para los metros cúbicos subastados, 
cuidará bajo su más estrecha responsabilidad de que la cubicación se 
efectúe en rollo y sin rebajar el quinto de escuadra, á fin de que el re-
matante, no tenga más derecho que á la corta de los árboles señalados. 
8. " El rematante no podrá dar principio al aprovechamiento aunque 
esté aprobada por el Sr. Gobernador la subasta, sin que preceda por es-
crito la licencia del Ingeniero Jefe del Distrito. Si lo hiciese de otro 
modo será castigado como delincuente por lo que hubiese cortado. E l 
Ingeniero dará esta licencia inmediatamente qne la reclame el conce-
sionario, si presenta el testimonio de adjudicación y la carta do pago, 
que acredite haber ingresado en lo Tesoseria de la provincia, el importe 
del 10 por 100 de ¡a cantidad en que ha sido adjudicado el remate, cuya 
suma le servirá de piimcra partida de data. 
9. " Concedida por el Ingeniero Jefe la licencia de corta, le será en-
tregado el monte al rematante, por una comisión del Ayuntamiento, 
una pareja de la Guardio civil del puesto á que pertenezca el monte y 
el empleado del ramo designado por dicho Jefe, á quien se remitirá el 
acta que se levanto al hacer la entrega, expresando en ella el estado de 
la finca en el sitio donde se ha de verificar la corta y 200 metros á su 
alrededor. 
10. E l rematante no podrá cortar más ni otros árboles qne los seña-
lados por el empleado qne el Distrito designe, si otra cosa en contrario 
hiciere se tendrá como fraudulenta la corta. 
11. Tan pronto como el rematante haya terminado la corta lo pon-
drá en conocimiento del Distrito, para que por éste, se designe el em-
pleado, qne haya de proceder á la contada en blanco, y señalar con el 
marco del Distrito los productos maderables procedentes del aprovecha-
miento. Hasta tanto qne esta formalidad no se cumpla no podrá el rema-
tante proceder al movimiento y extracción de las maderas. 
12. Cumplida la condición anterior, y extraídas las maderas, el re-, 
matante lo participará al Distrito, para que se reconozca el sitio de la 
corta por un empleado del ramo, el cual con el rematante y una comi-
sión del Ayuntamiento firmará el acta de reconocimiento del monte, 
que se remitirá al Ingeniero y en olla se expresará, si la corta se ha ve-
rificado con arreglo á las condiciones de este pliego, manifestando en 
otro caso los daños causados en el sitio de la corta y 200 metros á su al-
rededor, para expedir en el primer caso el certificado de descargo, si el 
interesado lo reclamare y en el segundo exigirle la responsabilidad que 
proceda. 
13. Cuando el rematante ceda el todo, ó parte de las maderas que 
haya subastado á terceras personas, lo pondrá en conocimiento del Dis-
trito, expresando con claridad el número y dimensiones do las maderas 
cedidas y el nombre y vecindad de los individuos á quienes haya hecho 
la cesión. 
14. E l rematante no podrá pedir resarcimiento por casos fortuitos, 
debiendo dar por terminadas las operaciones de corta y arrastre en el 
tiempo que se le designe en la licencia. 
15. Está obligado el rematante á dejar despojado y limpio el terreno 
donde se efectúe la corta, de toda clase de leñas menudas y despojos. 
16. Por ningún concepto, ni bajo ningún protesto, se permite al re-
matante prender fuego á los despojos do la corta, si le conviniere tros-
formarlas en carbón, lo solicitará del Jefe del Distrito, quien dará el co-
rrespondiente permiso para ello, cuando lo crea conveniente y por el 
empleado que el mismo designo, se señalará el lugar donde so lian de 
construir los hornos. 
17. En el apeo de los árboles, está obligado el rematante á darles la 
caida por la parte que no ocasioneu daños y cuando ésto no sea posible, 
por el lado en que. aquel sea menor, en la inteligencia que se 1c hará 
responsable de los que se originen, cuando del reconocimiento que se 
ha de hacer conforme á la condición 12 aparezca no haber cumplido con 
la presente condición. 
18. La estroccion de los productos, se hará por los carriles existen-
tes en el monte y cuando éstos no fuesen sufioientes, por los que scí ia-
len los empleados del ramo, siendo siempre de cuenta del rematante los 
gastos qué ocasione la apertura de estos caminos, debiendo abonar al 
pueblo propietario á razón del valor obtenido en la subasto, los árboles 
que para este fin hayan de cortarse. 
19. Queda prohibida toda concesión do prórroga en los plazos fija-
dos para dejar terminado el aprovechamiento, cualquiera que sean las 
razones que se aduzcan, salvo los casos que menciono la condición 21. 
: 20. E l rematante que dejara trascurrir el plazo señalado sin haber 
terminado el aprovechamiento, perderá los productos que aun no hubie-
se estraiilo ni cortado del monto y el importe do lo que hubiese entrega-
do en depósito ó á cuenta del precio del remate con arregla las coadi-
ciones del contrato, todo lo que se cederá en favor del dueño del monto 
salvo el 10 por 100 del importe que ingresará en el Tesoro, abonando 
además los daños y perjuicios causados al monte. 
21. Si trascurriese el plazo sin que el rematante hubiese hecho ope-
ración alguna en el monte, ni entregado parto del precio del remate, 
pagará una multa igual al 10 por 100 del remate, además de la repara-
ción de daños é indemnización de los perjuicios que se hubiesen can-
sado. 
22. Podrá reclamar la rescisión del contrato, ó que no tengan efecto 
las disposiciones relativas al plazo en que ha do darse por terminado el 
aprovechamieuto: 1." Cuando éste se haya suspendido por actos proce-
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(lentes do la Administración. 2." En virtud do disposición de los Tribu-
nales ordinarios fundada en una demanda de propiedad. 3.' Si se diese 
la imposibilidad absoluta do entrar ou el monto por causa de guerra, 
sublevación, avenida ú otro accidente de fuerza mayor, debidamente 
justificado. 
23. La solicitud de rescisión se presentará en su caso al Sr. Gober-
nador de la provincia, quien resolverá lo que corresponda, oyendo al 
Ayuntamiento del pueblo ó representante del establcimiento público de 
quien fuese el monte, al Ingeniero Jefe del ramo y á la Diputación pro-
vincial. 
24. Si á consecuencia de la rescisión del contrato hubiese que de-
volver al rematante el precio satisfeclio por el aprovechamiento no rea-
lizado, podrá celebrarse nuevo remate, para satisfacer este crédito, si 
así se considerase oportuno, en cuyo caso el primitivo rematante, reci-
birá la suma que le corresponda del nuevo adjudicatario. 
25. Los contratos á que se veiiero esto pliego, se entenderán hechos 
á riesgo y ventura fuera do los casos que previene la condición 21 y el 
rematante un podrá reclamar indemnización por razón de perjuicios 
que la alteración de las condiciones económicas y climatológicas del 
pais, ó cualquiera otros accidentes imprevistos le ocasionen. 
26. Toda contravención á las condiciones que quedan anotadas, co-
mo también i lo que está prevenido en la legislación penal de montes y 
demás disposiciones vigentes, que no se hubiesen expresado eu este plie-
go, que deberá estar de manifiesto en los sitios donde ha de celebrarse 
la snoasta, será castigado con arreglo á lo dispuesto en dicha legisla-
ción. 
León 30 do Julio de 1889.—El Ingeniero Jefe, Domingo A. Arenas. 
PLIEGO DE CONDICIONES tiara el aprovec/iamienlo de kíias y ramón que ha de 
verificarse en los moníes de esla provincia. 
1. * La corta ó roza, se hará bajo la dirección de los empleados del 
Distrito. 
2. * Los usuarios ó rematantes no podrán dar principio al aprovecha-
miento de leñas y ramón, sin que preceda antes licencia por escrito del 
Ingeniero Jefe, la que será expedida tan pronto como acrediten haber 
ingresado en la Tesorería de Hacienda pública de esta provincia el 10 
por 100 qne la ley exig'e. 
3. " La licencia se expedirá á favor del rematante. Ayuntamiento ó 
Junta administrativa del pueblo propietario, quien por sí o una comisión 
de su seno cuidará bajo su más estrecha responsabilidad, de que las ope-
raciones se efectúen con arreglo á las leyes vigentes sobre la materia y 
condiciones de este pliego. 
4. " Cuando los disfrutes se hayan concedido por adjudicación, la 
ejecución de la corta, se confiará á la persona ó personas que por el pre-
cio alzado más beneficioso, se comprometa á llevarla á cabo y en su de-
fecto á peones inteligentes nombrados por el Presidente de la Junta 
administrativa. 
a." El destajista ó comisión encargada de ejecutar la corta, prepara-
rá la leña de manera que pueda estraerse del monte, sin necesidad de 
nuevos cortes, á cuyo fin los Ayuntamientos, antes de contratar, de-
terminarán las dimensiones máximas que han de tener los trozos, para 
que los usuarios, ó rematantes puedan sacarlos del monto, sin tener 
que introducir eu ellos hachas ú otras herramientas. 
6. * No podrán estraer más leñas que las adjudicadas ni de otros ro-
dales ó por partidas que de aquellos eu que por los empleados del ramo 
í-n h:iga la designación. 
7. " La roía de las matas que hayan de aprovecharse, se verificará I 
precisamente ó flor do tierra, con instrumentos bien cortantes, sin qu'i 
sea permitido el desgarro ni arranque de la más pequeña cepa, ni raiz 
de roble, encina, haya ó cualquiera otra especie, que por su importan-
cia, debe conservarse, ó quo en la localidad se beneficie en monte bajo. 
8. ° Debiendo de quedar limpio de gramas, astilleros y maleza el si-
tio donde se haga el aprovechamiento, podrán los rematantes ó usua-
rios, en los montes altos descuajar las matas que forman la maleza. 
9. a Cuando quieran los usuarios ó rematantes trasformar en carbón 
ó cisco parte de las leñas ó maleza concedidas, lo manifestarán al Dis-
trito, quien les concederá la oportuna licencia, cuando juzgue que esta 
operación no puede perjudicar al predio y en caso de ser autorizados pa-
ra ello, so les designarán los sitios donde deben construir las carboneras 
con las prevenciones convenientes, para evitar la propagación de los 
incendios. 
10. A falta do reglamento, títulos ó usos en contrario, el reparti-
miento de leñas para el uso del vecindario, se hará según el número de 
éstos, ó de conformidad con las facultades que á los Ayuntamientos ó 
Alcaldes confiere la ley municipal, ú otras disposiciones superiores. 
11. El Ayuntamiento del distrito municipal á quien se consigna la 
totalidad de leñas y hoja, cuidará de que se distribuyan entre los pue-
blos de su distrito, según la pertenencia de los montes en que se hayan 
concedido. 
12. Los usuarios no podrán vender, cambiar ni aplicar á otro destino 
que aquel para que se les concedió, las leñas que se reparten para el 
consumo de los hogares del vecindario. 
13. Si conviniese á algún usuario dejar do percibir la leña que le cor-
responda, lo pondrá en conocimiento del Alcalde para que la distribuya 
entre los demás partícipes que la deseen. 
14. Los gastos que ocasionen las operaciones de corta y reparti-
miento de leñas so satisfarán por los participes en proporción de la can-
tidad de productos que hayan recibido. 
15. Los destajistas ó el Ayuntamiento en su caso, serán responsa-
bles de todos los daños que ocurran en la corta y 200 metros á su alre-
dedor desde que den principio á la operación, hasta que vuelva á encar-
garse del monte dicha autoridad, para verificar el repartimiento de 
leñas. 
16. El Ayuntamiento tiene obligación de encargarse del monte, tan 
pronto como el destajista le haya dado parte de haber terminado la ope-
ración de corta y preparación conveniente de leñas, para que puedan 
ser estraidas. 
17. Los Capataces de cultivos, están obligados bajo su más estrecha 
responsabilidad, á denunciar cualquiera abuso ú estralimitacion que se 
cometa en la corta ó repartimiento de leñas. 
18. La responsabilidad qne recaiga sobre los Capataces de cultivos, 
por no haber denunciado los escesos cometidos en las operaciones de 
corta y extracción, no librará á los destajistas de aquella en que pudie-
ran incurrir por la infracción de las condiciones de tiste pliego y leyes 
vigentes sobre la materia. 
19. De los abusos cometidos por falta de autoridad, serán responsa-
bles los Ayuntamientos, haciéndola á su vez, recaer sobre los Capataces 
que no denuncien los daños en el término de 8 (lias después de haberlos 
cometido. 
20. Tan pronto como se haya concluido el aprovechamiento dará 
parto el Alcalde, al Ingeniero Jefe del Distrito, para que por éste se 
mande hacer el reconocimiento final y librar en su virtud certificado de 
buena corta ó exigir la responsabilidad que proceda por los abusos que 
se hubieren cometido. 
21. Los Capataces de las respectivas comarcas cuidarán bajo su más 
estrecha responsabilidad, de que las operaciones de corta y estraccion 
so verifiquen dentro del plazo que marque la licencia de corta, á cuyo 
fiu se personarán en el monte el dia siguiente de terminar dicho plazo; 
embargarán los productos cortados y no estraidos y denunciarán á 
cuantas personas se encueutien ocupadas en dichas operaciones. 
22. El Alcalde del pueblo en cuyo monte haya de verificarse el 
aprovechamiento, cuidará de unir al expediente de concesión un ejem-
plar del BOLETÍN en que se publique este pliego de condiciones y las ha-
rá saber á los djstajistas y encargados de vigilar, la corta. 
León 30 de Julio de 1889.—El Ingeniero Jefe,, Domingo A. Arenas. 
PLIEGO DE CONDICIONES jmra el aprovediamiento de ¡rozas en los montespú-
lilicos de esla provincia. 
1. " Para los efectos de este pliego, se consideran brozas en los mon-
tes de pino, roble y haya, toda especie de plantas distintas de las ante-
riores, que no den productos maderables en niuguna época dé su vida. 
2. " En los demás montes se consideran brozas toda especie distinta 
de la que puede destinarse á maderas, sea ó no la dominante en el ro-
dal. Se entiende también por brozas en toda clase de montes los brezos, 
piornos, zarzas y espinos, aunque solo constituya el mbhte estas espe-
cies. 
3. " E l aprovechamiento de brozas se concederá por adjudicación á 
los rematantes ó á los vecinos de los pueblos que á ello tengán derecho. 
4. * Antes de proceder á la roza deberá preceder licencia por escrito 
del Ingeniero Jefe del Distrito que se expedirá cuando sea sqlicitada'por 
los rematantes, Alcaldes ó Juntas administrativas dé los piieblos..due-
ños del monte, prévia presentación de la carta de pagó, qué acredite 
haber ingresado en las arcas del Tesoro, el 10 por 100 de la .tasación de 
los productos que se deben utilizar. " 
5. * Las cortas ó rozas se ejecutarán por la persona ó personas que 
por el precio alzado más beneficioso, se comprometan á llevarla á cabo, 
satisfaciéndose los gastos que ésta operación exija, pbr'tqdó's los partí-
cipes en proporción de la cantidad percibida. Los Alcaldes' pedáneos ó 
empleados que otra cosa hiciesen ó consintiesen, serán castigados coa 
la multa de 50 pesetas, quedando además responsables de los daños que 
resulten, 
6. ' El destajista ó destajistas encargados de la operación, se compro-
meterán al cumplimiento de las condiciones de este pliego y disposicio-
nes vigentes, haciéndose por lo tanto responsables de los abusos que se 
Cometan. 
7. " Es obligación del destajista ó comisión encargada de efectuar la 
corta separar la leña de modo que pueda ser cubicada fácilmente y es-
traida del monte, sin necesidad de nuevos cortes, á cuyo efecto los 
Ayuntamientos determinarán antes de contratar, las dimensiones m á -
ximas que han de tener los trozos para que los usuarios ó rematantes 
puedan sacarlos del monte, siu necesidad da introducir en ellos hachas 
ú otras herramientas. 
8. ' No podrán estraer más brozas que las adjudicadas, ni de otros 
rodales ó por partidas que de aquellos en que por los empleados del ra-
mo se haga la designación. 
9. * Cuando el aprovechamiento se haga por reza, se verificará ésta 
á ñor de tierra con instrumentos bien cortantes, sin que sea permitido 
el desgarro ni arranque de las cepas sanas. 
10. Los usuarios ó rematantes no podrán vender ni aplicar á otro 
destino, que aquel para el que se les concedió el derecho de uso, los 
productos que se les distribuyan. 
11. Los destajistas y en su defecto los Ayuntamientos son responsa-
bles de los daños que se cometan en la corta y en los 200 metros alre-
dedor, mientras dure aquella operación, si en tiempo oportuno no de-
nuncian el daño causado y presentan al dañador. 
12. Terminado el plazo para verificar el aprovechamiento, se nari 
un reconocimiento y en su virtud, se exigirá i los destajistas y Ayun-
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tamiüuto la responsabilidad que proceda, por los abusos que se hayan 
cometido, ó su librará certificación de descargo. 
13. El Alcalde en cuyo monte se verifique el aprovechamiento, cui-
dará de unir un ejemplar del BOLETÍN en que se publique este pliego, al 
expediente de concesión y hará constar por diligencia que el destajista 
ó Ayuntamiento, se comprometen ;i cumplir las condiciones consigna-
das y disposiciones del ramo, bajo la responsabilidad que la ley esta-
blece. 
León 30 de Julio do 1889.—El Ingeniero Jefe, Domingo A. Arenas. 
PLIEOO DE CONDICIONES para él apmecJmmimlo de los pastos en losmonks 
públicos de esla provincia, cou los ganados de uso propio de los -vecinos 
de los pueblos á que pertenezcan los montes, ó con ganados cuyos pastos, 
por condiciones especiales, haya sido adjudicado en sulasta pública. 
1. * Los pastos de cada monte se aprovecharán únicamente en las 
épocas de costumbre en cada localidad, por el número y clase de gana-
dos que se detallan en los estados publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para la ejecución del plan vigente. 
2. " No podrá introducirse ninguna clase de ganado, bajo la multa 
que determinan las ordenanzas generales del ramo en los terrenos, ó 
?artes de monte, que hayan sufrido algún incendio después del año de 880, en los tallares que tengan menos de cinco años, ni en ninguno de 
los sitios acotados para viveros, ó criaderos y demás que se determinan 
en la licencia de concesión. 
3. " Loa usuarios ó rematantes no podrán introducir sus ganados en 
los pastaderos, sin previa licencia del Ingeniero Jefe del Distrito, la cual 
se expedirá al Ayuntamiento, rematante ó Junta administrativa del 
pueblo dueño del monte, tan pronto como se presente la carta do pago, 
que acredite haber ingresado en la Tesorería do Hacienda de la provin-
cia el 10 por 100 del importe de la tasación. 
4. ' Cuando formen más de una piara ó rebaño los ganados de los 
rematantes ó los de los usuarios de un mismo pueblo, lo expresará así 
el Alóalde, ó rematante al solicitar la licencia, manifestando el número 
de reses que contiene cada manada y el nombre del pastor que la cus-
todia. 
5. " E l dueño del rebaño que no se haya provisto de la licencia, á que 
se refiere la condición anterior, ó conduzca mayor número de cabezas, 
ó de distinta especie que el designado en ella, será considerado como 
intruso en el aprovechamiento de ios pastos y se le hará responsable 
por estas faltas de las penas que marcan las Ordenanzas del ramo. En 
igual responsabilidad incurrirán si se negasen á presentar la licencia, 
ó verificar el recuento, cuando se exija por los dependientes del ramo, 
ó individuos de la Guardia civil. 
6. * Será responsable de todos los daños causados por el ramoneo, y¡x 
consista en liqúenes, u hoja, el dueño del rebaño que se encuentre den-
tro del radio de 200 metros del sitio donde so haya cometido el daño, y 
caso de no encontrarse rebaño alguno, á esta distancia, ni aparecer da-
ñador, de las diligencias que habrán de formarse, recaerá la responsabi-
lidad sobre todos los dueños cuyos ganados pasten en el monte. 
7. * La misma responsabilidad se exigirá por los daños causados en 
los tallares ó superficies acotadas, para viveros, criaderos ú otros fines 
conducentes á mejorar el monte, ya se hallen cercados éstos, ó solo se 
determinen sus límites con mojones, accidentes naturales, ú otros 
signos. 
8. " Los pastores serán responsables de los incendios que ocurriesen, 
si al instalar sus hogares, no lo hicieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo, y con las precauciones debidas para evitar el 
siniestro. 
9. " Los rodiles, ó zahúrdas, se construirán cu los sitios quo desig-
nen los empleados, utilizando para su construcción y servicio las leñas 
delgadas y las que constituyen la maleza del monte, exigiendo en otro 
caso, la responsabilidad que proceda, con arreglo á las leyes por ios ár-
boles que se cortasen. 
10. La entrada y salida al pasto so verificará por las veredas ó ca-
minos de costumbre, y si éstos no fuesen suficientes, por los que Ies 
designen, teniendo siempre la precaución de no atravesar por ningún 
término acotado. 
11. Terminada la época del aprovechamiento, no so permitirá pas-
tar ninguna clase de ganados, y se practicará un reconocimiento para 
expedir el certificado de descargo al Ayuntamiento ó Junta administra-
tiva,ó exigirles la responsabilidad por los daños quo hubiesen cometido. 
12. Para evitar esta responsabilidad, tendrá derecho á pedir el re-
matante, usuario, A3'untamicnto ó Junta administrativa, que por un 
empleado del ramo ta haga entrega del monte, consignando en un acta 
que firmarán los interesados, el luen estado do la linca, ó los daños que 
tuviere antes de comenzar el aprovechamiento. 
13. Para que por ninguno pueda alegarse ignorancia, el Alcalde del 
pueblo, en que ha de verificarse el aprovechamiento, además de tener 
de manifiesto en los sitios de costumbre este pliego de condiciones, lo 
hará leer á todos los usuarios, que quieran introducir sus ganados en el 
monte, y expresará al dorso de la licencia expedida por el Distrito los 
límites de las superficies o partidas que quedan acotadas. 
14. La contravención á las condiciones de este pliego, y á lo preve-
nido en las Ordenanzas generales de montes y órdenes posteriores, que 
no se hubiesen anotado én las condiciones precedentes, será castigado 
con arreglo á la legislación del ramo. 
León 30 de Julio de 1889.—El Ingeniero Jefe, Domingo A. Arenas. 
Imprenta provincial. 
